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 MAINE
STATE FAIR
M em ber of N ational T ro ttin g  A ssn .
Summer Race Meet
SATURDAY, JULY 9
1 9 3 8
Official Race P r o g ra m
S T A R T E R
L . D. S h e ld o n
P R E S I D I N G  J U D G E
R o b e r t  Jo h n so n
F. M . S im m o n s
S T E W A R D
G e o r g e  B o o th
POST TIME 2:00 P.M.
P A R I -M U T U E L  B E T T I N G
Operated under the Supervision of
M A I N E  R A C I N G  C O M M IS S I O N
MILES MANK, Chairman
Price 15c
1ST  R A C E
First Half Daily  Double
Mutuel O N E  M I L E  
No. C lassified  T r o t
6723 1
A R K  S A R  B EN b lk .g . S m all
b y  H a rv e s t  W o rth y  
R oy H arr is      KASH BUSTER
6724 2
H A R M A R  ch.h C arn ey
N. F. Smith
6725 3
W O R T H Y  GLOW  b s. H all
by W o rth y  P e te r   
M rs. Gross
6726 4
JE A N  T H E  G R E A T  b.m . M organ
b y  M cG regor th e  G reat  
S. J. L uce 
6730 5
D A Y  TODD b.g. Toole
by Guy D ay  
M . D. K ay  
6731 6
G E M  ch g. Rowe
b y  C hestn u t P e te r   
E. Row e, A gen t
2ND R A C E
Second Half Dail y  D ouble
O N E  M I L E
C lassified  M ixed  R ace  
6732 1
JO L L Y  W O R T H Y  ch .g . F arm er
by Boyd W orthy  
F. N. Farm er
6733 2
P E T E R  SIM M O N S br.g . Sm ith
by Count Dashkoff 
Smith
6734 3
R O SL IN D A L E  b.m . M cM innem on
by Abbedale 
W. McMinnemon, Agent
6735 4
SIG N A L  M E R R IM A N  b .g . Rowe
by Signal Peter 
R. W . Crane
6736 5
A N N IE  CH A N  b.m . M ead er
by Baron Chan 
H .T . Hayes
6740 6
J I M  F A R L E Y M u n y
C alvin M anor Stud Farm
3RD RA CE
Mutuel ONE MILE 
No. C lassified  P a c e
6741 1
H A R V E ST E R  BOY b.s.  Snell
by George Harvester 
Snell, Agent  IRISH MCGUIRE
6742 2
C A L U M E T  E N N IS b .g. M eader
by Truax  
A. H. Hayes
6743 3
ARLO STO U T b.s. S m ith
by Todd Stout  
Brown
6744 4
K E L L Y  HAN O VER b.g. P ierson
by Sandy Flash  
Mr. Pierson, Agent 
6745 5
H A L O .  b.g. Safford
by Hal Dale  
Fitzpatrick & Igoe 
6746 6
H E LE N  M A R Y  b.m J . P halen
by Luzerne 
J. Phalen, Agent
4T H  RA CE
ONE M IL E
Classified T ro t  
6750 1 JEAN  THE GREAT Morgan
6751 2
H A R M A R  
Carney
6752 3 G EM  Rowe
6753 4
  ARK SAR BEN 
KASH BUSTER  Small
6754 5 D A Y  TODD Toole
6755 6
  WORTHY GLOW 
Hall
M
5TH  R A C E
Mutuel
No.
ONE M ILE
C lassified  M ixed  R ace
6 7 5 6 1 PETER SIMMONS S m ith
6 7 6 0 2 JIM FARLEY M u n y
6 7 6 1 3 JOLLY WORTHY F a rm e r
6 7 6 2 4 ANNIE CHAN M e ad e r
6 7 6 3 5 ROSLINDALE M c M in n e m o n
6 7 6 4 6 SIGNAL MERRIMANR o w e
6 T H  R A C E
O N E M IL E
C lassified  Pace 
6 7 6 5 1
CALUMET ENNIS
M eader
6 7 6 6 2 ARLO STOUT S m ith
6 7 7 0 3 HARVESTER BOYIrish MacGrui re Sn e ll
6 7 7 1 4 HELEN MARY P h a len
6 7 7 2 5 HAL O. Safford
6 7 7 3 6 KELLY HANOVER Pierson
7 T H  R A C E
M utuel O N E  M I L E
No. C lassified  T ro t 
6 7 7 4 1
G E M  c h .g. Rowe
b y  C hestn u t P e te r   
E. R ow e, A gen t
6 7 7 5 2
ARK SAR BEN b lk .g .  Sm all
b y  H a rv e s t  W o rth y   
R o y H a r r is    K A S H  B U S T E R
6 7 7 6 3
H all
by W o rth y  P e te r  
M rs. Gross
6 7 8 0 4
JE A N  T H E  G R E A T  b m . M organ
b y  M cG regor th e  G reat  
S . J . L uce  
6781 5
H A R M A R  ch.h C a rn e y
N. F. S m ith
6782 6
D A Y  TODD b .g. Toole
b y  Guy D ay  
M . D. K ay 
8T H  R A C E
O N E  M I L E
C lassified M ixed  R ace
6 7 8 3 1 J I M  F A R L E Y M u n y
C a lv in  M an o r S tu d  F arm
6 7 8 4 2
P E T E R  SIM M O N S b r.g . Sm ith
b y  C ount D ashkoff 
Sm ith
6 7 8 5 3 SIG N A L  M E R R IM A N  b .g . Roweb y  S ig n a l P e te r  
R. W . C ran e
6 7 8 6 4
A N N IE  C H A N  b.m . M ead er
b y  B aron  C han  
H. T . H ayes
6 7 9 0 5
R O SL IN D A L E  b.m . M cM innem on
b y  A bbeda le  
W . M cM innem on , A gen t
6791 6
JO L L Y  W O R T H Y  ch .g . F arm er
b y  Boyd W orth y  
F . N. F a rm er
9TH  RA C E
M utuel O NE M IL E
No. C lassified  P ace 
6792 1
H A R V E S T E R  B O Y  b .s .   Snell
b y  G eorge H arv este r
S n e ll, A gen t  I R I S H  M c G U I R E
6793 2
ARLO STO U T b.s.  Sm ith
b y  Todd S tou t 
B row n
6794 3
C A L U M E T  E N N IS b .g. M e a d e r
by T ru a x   
A . H. H ayes 
6795 4
H A L O. b .g . Safford
b y  H al D a le   
F itz p a tr ick  &  Igoe
6796 5
H ELEN  M A R Y  b.m  J . Phalen
b y  L uzerne  
J . P h a len , A gen t
6800 6
K E L L Y  HAN O VER b .g. P ierson
by S an d y  F la sh   
M r. P ierson , A gen t 
The D aily Double
W IN D O W S OPEN 1:00 P .M .
The D a ily  D ouble p la y  is on the first and second 
races b u t a ll t ick e ts  for the Double m ust be p u r- 
chased prior to the runn ing of the first race . Keep 
you r tick e ts  on the Double un til the official w inn ing 
com bination  has been announced .
P lease see th a t  yo u r M utue l T icket corresponds 
w ith  the num ber on you r program . No changes 
m ade after w indow  closes.
All w inn ing P a ri-M u tu e l T ick e ts  are p ayab le  
im m ed ia te ly  a fte r the race to which the t ic k e t re- 
la te s  has been run , the w inn ing horses announced 
and the odds d isp lay ed  upon the P ay  B oard .
T h is Association w ill not be responsib le for lost 
or destroyed  tick e ts , and reserves the r igh t to refuse 
p aym en t of torn or m u tila ted  tickets . See the 
M u tu e l M anager.
If there are an y  o u ts tan d in g  unpaid  tick e ts  a t  
the close of th is m eeting , sam e w ill be redeem ed 
w ith in  period of n in e ty  d ays  a t  offices of the State 
R ac ing  Com m ission, A ugusta, M e., o therw ise, mon- 
ey  w ill be forfeited and  sam e will be re tu rned  to :— 
M ain e  S ta te  F a ir A ssociation.
